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Анотація 
українською: У першому – архітектурно-будівельному – розділі описано вихідні дані проекту, 
умови району будівництва та функціональну характеристику об’єкту; наведено техніко-економічні 
показники об’єкту. У другому – розрахунково-конструктивному – розділі сформовано модель 
десятиповерхового будинку з дворівневим підземним паркінгом; здійснено розрахунок і конструювання 
будівлі, колон, плити перекриття, фундаментної плити П-І. Третій – науково-дослідний – розділ 
присвячено опису заходів енергоефективності будівель нового покоління, а також обґрунтовано 
доцільність рішення комбінування способів опалення офісного центру з метою досягнення його 
енергоефективності. У четвертому розділі описано обґрунтовано актуальність вирішення питань 
охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях в ході проектної розробки. 
англійською:     The first - architectural and construction - chapter describes the initial data of the 
project, the conditions of the construction area and the functional characteristics of the object; technical and 
economic indicators of the object are given. In the second - calculation-constructive - chapter the model of the 
ten-storeyed house with two-level underground parking is formed; the calculation and construction of the 
building, columns, floor slabs, foundation slab PI. The third - research - chapter is devoted to the description of 
energy efficiency measures of new generation buildings, and also the expediency of the decision of a 
combination of methods of heating of the office center for the purpose of achievement of its energy efficiency is 
substantiated. The fourth chapter substantiates the relevance of addressing health and safety in emergencies 
during project development.. 
  
